



Finnan Allah SWT dalam
Surah al-Baqarah, ayat 168
yang bertnaksud: "Wahai .
sekalian manusia!
Makanlah daripada apa
yang ada di bumi yang
halal Iagi baik (thoyyiban)
dan janganlah kamu ikut
jejak langkah syaitan
kerana sesungguhnya
syaitan itu ialah musuh
yang terang nyata bagi
kamu."
Satu lagi ayat al-Quran
menerusj Surah al-Maidah,
ayat 88 yang bermaksud:
"Dan makanlah daripada
rezeki yapg diberikan Allah
, . HAP-IA"'. rflf-TR..O. ~7/7/:;)'()1" f,3S-'~ .
Pastikan makananhalal, terhindar syubhah
kepada kamu iaitu yang
halallagi baik (thoyyiban)
dan bertakwalah kepada








bukan setakat halal tetapi















.undang syariah dan juga


















Haram bukan saja pada
rnak<inan tetapi kegiatari





dan tidak boleh dimakan
umat Islam. Makanan
mengandungi bahan -














, Ihakanan atau minuman
tertentu.
Perkara syubhah juga
meliputi sumber atau asal
bahan ramuan, cara
pemprosesan dan produk .
akhir yang belurn dapat
ditentukan sebagai halal
Sebagai seorang Muslim






. Daripada Abu 'Abdillah





itu jelas dan yang haram












tanda 'Serve no pork'
atau 'Pork free'






daging babi dalam menu.-
" rnasakannya.
Tidak mempunyai
daging babi atau segala
bahan makanan berasas .
.babi tidak bermakna
, restoran itu 'halal'.
.Pemdif ialah Praiden
.Penotuan dna Muslim
Ma'cryaia (.If4C.1f4) dan
pro/e.or di VniversiCi
I'utrca Jfalcryaia (VPII).
